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Coordinadora General del Proyecto NO W-u! Isonornía 
de un lenguaje ajeno o a través de un lenguaie ajustado a la experiencia y al 
a del sesgo arbitrano o desde 
lores impuestos o hnfícar con 
colectivo singular;' ser repre 
ado o ser d ~ r n i n a n k * : ~  m 
ra optar por cualquiera de 
re.. . La sociedad se mar- 
, de preparar a unas y a otros para asuntos bien diferentes ... ¡Pero, y esta 
ara legitimas este reparki, 
En nuestra cultura, denominada del norte y occidental por aquello de habernos si- 
tuado en un epicentro extraño a una construcción esférica, desde donde señalamos el 
lugar del norte y del sur, del este y del oeste, aplanando formas y contraviniendo las más 
elementales leyes de la naturaieza, la Biblia3 da cuenta de todos y cada uno de los por- 
qués que nos invaden en cuanto permitimos que la pregunta emerja, en cuanto bajamos 
la guardia y descreemos de la naturalización (las cosas son como son porque no pueden 
ser de otro modo] que no nos explica lo inexplicable después de haber atravesado, cuan- 
to menos, dos mil quinientos años de cultura conduci~éndonos, ineludiblemente, al camino 
Pero, me pregunto, iqué ser humano, qué mujer puede seguir teniendo fe en Dios 
después de haber leído la Biblia?. O somos más incautas de lo que aparentamos o el 
miedo a lo desconocido es todavía mayor al horror de vivir en el espanto, en la impoten- 
cia, en la imposibilidad de ser otra cosa diferente a lo que te tienen destinado. 
El Génesis, ya señala la primera dependencia: Dios crea al hombre varón y pone 
todos los seres de la creación bajo su dominio. Después decide que no es bueno que el 
de la palabra, porque es semejante a Dios y con su palabra pone nombre a todas las 
cosas creadas, incluida la mujer quien, necesariamente, nace dependiente porque es 
carne de la carne del primer ser creado ... Es decir, que las mujeres gestamos y parimos 
por delegación ya que, inicialmente, fuimos concebidas por un varón ¡Mal se le debió dar 
el parto al i susodicho^ cuando no volvió a tener ganas de repetir la experiencia!, tan mal 
que el Creador de aquel que fue hecho a Su imagen y semejanza, tras cometer el peca- 
como perdición de los hombres (Eva, Salomé, etc.); la mujer como sostén del hacer de los 
hombres en tanto que esposa fiel y madre amantísima (Ruth, Esther, ;.. y, ya en el Nuevo 
Testamento, María); entre medias de ambas, cabalgando entre los dos ideales, aparece 
ludith, que presta sus encantos, su poder de seducción, a la Comunidad para decapitar 
a o se muestra como paradigma de maldad (Herodias). Igualmente, la Biblia nos deía 
están ligados a los deseos de otros, normalmente para beneficiar a algún hilo favorito o 
uramente castigadas, denostadas, envilecidas o despreciadas ... Eso es lo peor, el 
o indispensables, que va 
hecho de Ser muier, es la relación dependiente de los afectos ... Casi toda nuestra 
e ser querida por un h'om 
ellos ya que sin su pa- 
ncia ... ta vida-de las 
ienes, a su vez, a& 
ó a la sombra de- 
en los enfrentamientos actuales contra *esos otros in- 

